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Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä artikkeli Lapin Metsätalouspäivien aiheista 
kuluneen 60 vuoden ajalta. Historiikki julkaistiin 60. Lapin Metsätalouspäivillä. 
Opinnäytetyössä selvitetään toistuvia aiheita ja teemoja ja näihin mahdollisesti 
vaikuttaneita historian tapahtumia. Lisäksi opinnäinnäytetyössä pohditaan mah-
dollisia tulevia teemoja ja Lapin Metsätalouspäivien haasteita. Työssä on kuvaus 
historiikin tekoprosessista ja sen esittämisestä 60. Lapin Metsätalouspäivillä.  
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta, joka 
koostuu noin kymmenestä henkilöstä. Järjestelytoimikunnan jäsenet ovat metsä-
alan ammattilasia ja edustavat Meto Lappi ry:tä ja Lapin Metsänhoitajat ry:tä. 
Opinnäytetyö tuli esille vuoden 2017 Lapin Metsätalouspäivien jälkeen, kun ta-
pahtuman palautteessa oli toivottu nuorempia esiintyjiä. Opinnäytetyöhön kuului 
esiintyminen 60. Lapin Metsätalouspäivillä teemalla Historian havinaa. 
 
Opinnäytetyö on kirjallinen tutkimus, jossa aineistona on Lapin Metsätalouspäi-
vien ohjelmat 60 vuoden ajalta. Historiallisina tietolähteinä ovat edellinen Lapin 
Metsätalouspäivien historiikki vuodelta 1998 ja järjestäjinä toimineiden rekisteröi-
tyjen yhdistysten arkistot, jotka sijaitsevat Helsingin Toimihenkilöarkistossa. Met-
sätalouspäivien esityksistä saa tietoa sanomalehdistä, kuten Lapin Kansasta, 
Pohjolan Sanomista sekä Kalevasta. 
 
Lapin Metsätalouspäivien teemat ovat toistuvia ja niistä suosituimmat ovat met-
sänkäsittely ja muutokset metsäalalla. Teemat painottuvat asioiden Lappi-näkö-
kulmaan. Tulevaisuudessa Metsätalouspäivillä puhutaan metsäalan yhä lisään-
tyvistä muutoksista ja uusista innovaatioista. Alan kehitys on nopeutunut ja pe-
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The aim of this thesis is to write an article of the topics of Lapland’s Forestry Days 
during the past 60 years. The History was published at the 60 years anniversary 
of Lapland’s Forestry Days. Frequently featured subjects and themes are exam-
ined in the thesis. Also, some historical events that have influenced these are 
examined. In addition, potential future themes and challenges for Lapland’s For-
estry Days are discussed. The description of preparing the history and presenting 
it at the 60 years anniversary of Lapland’s Forestry Days is included. 
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Lapland’s Forestry Days last year after the feedback hoped for younger perform-
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thesis. 
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for discussion at Lapland’s Forestry days in the future. The improvement is hap-
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Tämä opinnäytetyö kertoo Lapin Metsätalouspäivien 60-vuotisesta historiasta. 
Opinnäytetyössä keskitytään Metsätalouspäivien aiheisiin ja teemoihin ja tarkas-
tellaan niihin vaikuttaneita tapahtumia.  Huomiota kiinnitetään päivien kehittymi-
seen ja pohditaan tulevaisuutta. 
Lapin Metsätalouspäivät ovat hyvin perinteikäs, suosittu ja arvostettu vuoropuhe-
lutapahtuma, jonka olennainen osa on aina ollut metsä ja siihen liittyvät elinkei-
not. Vuosikymmenten saatossa päivät ovat kehittyneet muutaman esitelmän lu-
entopäivästä kaksipäiväisiksi, jopa kulttimaisen aseman saavuttaneiksi Metsäta-
louspäiviksi: tulijoita olisi enemmän kuin Rovaniemelle on mahdollista majoittaa. 
(Jalkanen 2017.) 
Sotien jälkeen metsän merkitys oli valtava. Metsätulojen avulla maksettiin sota-
korvauksia ja metsästä alkoi myös jälleenrakennus. Sotakorvaukset ja muu so-
dan jälkeinen jälleenrakennus pakottivat kehittämään metsäteollisuutta. Korvauk-
sien loputtua Suomeen oli kehittynyt monipuolinen teollisuusala, joka työllisti ih-
misiä niin asutuskeskuksissa kuin syrjäseuduilla. Yksi esimerkki tästä on sellu-
loosa, jonka tuotanto nousi 1950 – luvun lopun 200 000 tonnista 300 000 tonniin 
1960-luvun loppuun mennessä. (Kulha 2003, 19, 29.) 
Sellu- ja paperiteollisuus kehittyivät siis paljon 1950 – luvulla. Lapin Metsätalous-
päivillä oli hyvä tilaisuus tulla ja menestyä. Muutoksia liittyen metsien hakkuuseen 
oli paljon: koneet kehittyivät, ennen yleiset harsintahakkuut kiellettiin ja asiantun-
tijat nostivat esiin kasvavat metsänhoitorästit. Metsäammattilaiset saivat enem-
män vastuuta, kun hakattavat puut piti saada ammattilaisen leimaamiksi ennen 
hakkuita. Ammattilaisten yhteinen koulutus- ja keskustelutilaisuus tuli tarpee-
seen, oli ajankohtainen ja loi yhtenäisen rintaman alan edustajista. (Kulha 2003, 
34.) 
Sodanjälkeinen asutustoiminta aiheutti erimielisyyksiä valtion ja metsäammatti-
laisten välille, koska asutuksen kohteena olivat talouskäyttöiset metsät. Asutus-
neuvottelutoimikunta pyrittiin saamaan toimintaan ilman metsäalan edustusta, 
mutta painostuksen alla toimikuntaan saatiin metsäalan asiantuntija. Alalla kai-
vattiin järjestäytymistä, jotta se tulisi kuulluksi. (Kulha 2003, 38.) 
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Lapissa metsätalous on tärkeä osa ihmisten elämää, sillä prosentuaalisesti met-
sätalous työllistää Lapissa enemmän kuin muualla Suomessa (Hyppönen & Kes-
kimölö 2012, 5). Maatalous ei maanviljelynä tahdo edes onnistua Lapissa, joten 
sen merkitys ei ole ollut kovin suuri. Metsätalouden avulla Suomi nousi teollisuus-
maaksi sotien jälkeen. (Reunala 2005, 16.) Metsän käyttöön ei liittynyt juurikaan 
yhteiskunnallisia paineita tai odotuksia ennen 1960 – luvun puoliväliä. Silloin al-
koivat erimielisyydet enemmän luonnonsuojeluun suuntautuneiden ammattilais-
ten kanssa. (Kulha 2003, 93-94.)  
Koulutuspäivät olivat epäsuorasti osa metsäpropagandaa, kuten tiedottamista 
sotien jälkeisenä aikana kutsuttiin. Kansa tiesi liian vähän metsänhoidosta, joten 
sota-aikaan perustettua metsäradiota päätettiin jatkaa ja metsätaloudellinen va-
listustoimisto perustettiin avustamaan metsälehtiä. Tietoa piti saada levitettyä 
kaikille kansalaille. (Kulha 2003, 44.) 
Lapin metsäteknikot ry aloitti metsätalouspäivien järjestämisen vuonna 1959 saa-
dakseen vuosikokoukseen lisää osallistujia. Vuosikokoukseen olisi pitänyt tulla 
kaukaa maakunnastakin, mutta kokousta ei pidetty vetovoimaisena. (Uppala 
1998, 5 - 6.) 
Lapin Metsätalouspäivien historiikin tekeminen opinnäytetyönä on kirjallinen tut-
kimus, johon liittyy myös päivillä esiintyminen. Historiikissa on asiaa lähinnä Met-
sätalouspäivistä, kun opinnäytetyössä peilataan metsätalouden ja muun yhteis-





2 LAPIN METSÄTALOUSPÄIVISTÄ JA NIIDEN TEEMOISTA 
2.1 Järjestämisen aloitus 
Ensimmäisellä kerralla ”Lapin Päivät” järjestettiin retkeilyn ja järjestökurssin mer-
keissä. Ensimmäisillä kerroilla Metsäpäivät olivat hyvin lyhyitä ja vaatimattomia, 
mutta niiden avulla järjestäjät saivat arvokasta kokemusta ja osasivat kehittää 
päiviä eteenpäin. Palaute oli hyvää, ja yleisille koulutuspäiville nähtiin tarvetta. 
(Kostet 1959.) 
Tärkeä osa Metsätalouspäivien kehittymistä ovat olleet metsäalan suuret työnan-
tajat, jotka näkivät luentopäivissä potentiaalia työntekijöiden koulutukseen. Met-
säammattilaiset pääsivät päiville työnantajiensa kustantamina. (Uppala 1998, 6.) 
Suurten työnantajien kiinnostus päiviin oli osaltaan puoltamassa järjestäjien vuo-
sikokouksen poisjättämistä päivien yhteydestä 1980 – luvun alussa, sillä hyvä-
maineiseen tapahtumaan ei haluttu sotkea työmarkkinapolitiikkaa (Lanko & Viita-
saari 1998, 2). Yhteistyö on ollut myös toivottua ja Metsähallitus on haluttu yh-
teistyökumppaniksi varhaisessa vaiheessa (Lapin Metsäteknikot ry 1976). Tämä 
näkyy myös Metsähallitusta edustavien esiintyjien määrässä – niitä on peräti 80 
kappaletta. Näin Metsähallituksella on ollut suurin yksittäisen organisaation edus-
tus Metsätalouspäivillä. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 
2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsä-
talouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Metsäalan yhtiöt ovat osallistuneet Metsätalouspäivien rahoitukseen ja puheen-
vuorojen pitämiseen, ja niiden osallistuminen on nähty kunnia-asiana. Esimerk-
kinä tästä on vuoden 1969 päivät: Kemi Oy:tä oli rasitettu muita enemmän päivien 
järjestämisessä edellisenä vuonna. Järjestäjät päättivät ottaa yhteyttä Veitsiluoto 
Oy:öön järjestelyjen osalta. Tästä kuultuaan Kemi Oy ilmoitti haluavansa osallis-
tua päivien järjestelyihin myös sinä vuonna. Lopulta kumpikin yhtiö piti luennon 




Metsäteollisuuden merkittävyyttä ei voi kieltää Lapin Metsätalouspäivien osalta. 
Järjestäjät ymmärsivät tämän. Metsäteollisuuden kannattavuus ja Suomen mar-
kan devalvaation yhteys on selkeä. Kun metsäalalla oli ongelmia öljykriisin aikaan 
1970 – luvun lopussa ja 1982 puupulan takia, markka devalvoitiin. Työnantajat 
oli tärkeää pitää tyytyväisinä. (Kuusterä 1997, 300.) 
Merkittäviä tekijöitä Lapin Metsätalouspäivien kannalta ovat esiintyjät, jotka kut-
sutaan paikalle kertomaan ajankohtaisista asioista. Heitä on ollut 473 kappaletta 
60 vuoden aikana. Esityksiä on ollut paljon enemmän, sillä 108 näistä henkilöistä 
on esiintynyt useammin kuin kerran. Ylijohtaja, professori Eljas Pohtila on esiin-
tynyt Lapin Metsätalouspäivillä useammin kuin kukaan muu kahdeksalla puheen-
vuorollaan, jotka hän piti 1976 - 1997. Pohtila on ollut suosittu puhuja, sillä kol-
meen otteeseen hänet tahdottiin puhujaksi jo vuoden kuluttua edellisestä esityk-
sestä. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & 
Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien jär-
jestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) Professori Pohtila oli vai-
kutusvaltainen henkilö 1990 – luvun lopulla, sillä hän toimi 1997 voimaantulleen 
Metsälain valmistelukomitean puheenjohtajana (Kulha 2003, 242). Pohtila voisi 
vielä kasvattaa esiintymisiensä määrää ja kertoa kokemuksensa perusteella nä-
kemyksensä uusista tavoista, ellei hän olisi kuollut vuonna 2014 (Hyppönen, Mie-
likäinen & Vierula 2014). 
Metsätalouspäivien järjestämisestä ei ollut kokemusta 1960 – luvulla, joten var-
sinaisia teemoja ei vielä ollut. Luennot pidettiin hyvin yksityiskohtaisista, paikalli-
sista aiheista. Yleensä päivillä käsitellyt asiat olivat kuitenkin ajankohtaisia ja mo-
nipuolisia. Niiden avulla on laajennettu osallistujien asiantuntijuutta ja maailman-
kuvaa. Järjestäjät kutsuvat edelleen puhujia ajalle tärkeistä aiheista. (Lanko & 
Viitasaari 1998, 7-11.) 
Lapin Metsätalouspäivien järjestäminen alkoi toden teolla 1970-luvulla. Lapin 
metsäteknikoiden johtokunnan kokouspöytäkirjoista selviää, että tätä ennen Met-
sätalouspäivät oli vain yksi käsiteltävä asia muiden kokousasioiden joukossa. Se 
siirtyi ensimmäisenä käsiteltäväksi asiaksi nopeasti, kun palautteissa haluttiin 
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yksi suuri metsäalan tapahtuma. Usea pienempi tapahtuma koettiin hankalaksi. 
(Lapin Metsäteknikot ry 1976.) 
Paneelikeskustelut olivat 1970 – luvun erikoisuus, joissa ajankohtaisista aiheista 
on ollut alustamassa tai keskustelemassa monipuolinen joukko metsäalan ihmi-
siä aina työntekijöistä johtajiin. Yleensä alustajia on ollut 2 – 5, mutta vuonna 
1975 oli poikkeuksellisesti kahdeksan alustajaa. Viimeisin tämän mallin paneeli-
keskustelu pidettiin vuonna 2002. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalka-
nen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; 
Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 
2017.) 
Paneelien avulla on luotu vuorovaikutusta sellaistenkin osapuolten välille, jotka 
eivät välttämättä muuten toimineet yhdessä. Samalla yleisö on voinut tutustua 
valtion, teollisuuden ja yksityisten toimijoiden mielipiteisiin. Avoimella julkisella 
keskustelulla on pyritty poistamaan mahdollisia jännitteitä, kun yleinen mielipide 
on ollut metsätalousvastainen. (Kulha 2003, 128.) 
Kun luentoja on alkuvaiheessa ollut vain muutama ja päivät on jollain pitänyt täyt-
tää, luennot ovat olleet jopa parin tunnin mittaisia. Yleensä luennoitsijoita on ollut 
yksi tai kaksi. Asiaa on siis pitänyt olla paljon ja kuuntelijoilla on pitänyt riittää 
keskittymiskykyä. Aiheiden lisääntyessä 1970 – luvun puolivälin jälkeen luennot 
ovat lyhentyneet noin tuntiin per henkilö. 1990 – luvulle tultaessa on aikaa nipis-
tetty nykyiseen noin puoleen tuntiin per esitys. Esiintymishalukkaita osallistujia 
on nykyisin niin paljon, etteivät päivien tunnit muuten riittäisi. (Aalto, Hyppönen & 
Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 
25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; 
Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Joustovaraa ei ole kovin paljon, kun aikataulu suunnitellaan melkein minuutilleen. 
Jos aihe on keskustelua herättävä, luennoitsija ei aina voi vaikuttaa oman esityk-
sensä ajankäyttöön. Tätä varten avustamassa ovat kunkin päivän puheenjohta-





2.2 Aiheet ja teemat 
2.2.1 Ensimmäinen vuosikymmen 
 
Luentopäivillä ei ole ollut yhtenäistä linjaa aiheiden suhteen, mutta samoista asi-
oista ei yleensä ole keskusteltu peräkkäisinä vuosina. Ensimmäisillä päivillä ker-
rottiin hakelämmityksestä Korkalorinteen Lämpö Oy:ssä ja toisilla jaettiin koke-
muksia samasta aiheesta. Tulevaisuuden näkymät ovat kiinnostaneet tasaisin 
väliajoin – on aihe sitten ollut raha, suhdanteet, Lapin matkailunäkymät, metsän-
omistajien koulutus tai Kemijoen uitto. (Lanko & Viitasaari 1998, 7-11.) 
Ajalleen poikkeuksellisen laajat Metsätalouspäivät pidettiin vuonna 1966, kun lu-
entoja oli kummallekin päivälle koko päiväksi. Noiden päivien anti oli hyvin ajan-
kohtainen ja yhtenäinen: metsäojitukset. Esityksissä käsiteltiin metsäojituksia 
Lapissa ja sitä, kuinka metsäteiden rakennustavoitteet ylittyivät huomattavasti. 
Metsäteiden rakennusohjelman (jatkossa Mera-ohjelman) rakennustavoite vuo-
delle oli 1 550 kilometriä. (Lanko & Viitasaari 1998, 7-11; Lapin Kansa 1966, 1.) 
Metsäojitusten laajuus näkyy merkittävällä tavalla nykypäivänä, sillä ojitukseen 
sopineiden maiden metsät kasvavat hyvin (Reunala 2005, 17). Toisaalta ojituk-
seen sopimattomien maiden muokkaukset ovat käytännössä olleet hyödyttömiä. 
Huomattavaa on myös se, että 1960-luvulla on ollut metsänhoidollinen ohjelma, 
jonka tavoitteet ovat täyttyneet reilusti. Nykyisin talous ja tutkimus ovat kehitty-
neet niin, ettei tämä olisi enää mahdollista (Luonnonvarakeskus 2016). 
Mera-ohjelmat syntyivät 1960 – ja 1970 – luvuilla, kun haluttiin lisätä puuntuotan-
toa ja laajentaa metsätaloutta (Palosuo 1979, 4). Näiden ohjelmien seurauksena 
alkoi metsänhoidon käsittely Lapin Metsätalouspäivillä. Tätä ennen olivat aiheet 
enemmän talouteen liittyviä. Itse Mera-ohjelmasta ei puhuttu, mutta sen vaiku-
tukset näkyivät aiheissa. Tämä on esimerkki järjestäjien ammattitaidosta, sillä 




Kansainvälisyys on ollut osa metsäalaa jo pitkään, ja tämä on näkynyt myös Met-
sätalouspäivillä. Luennoitsijoiksi on pyydetty ulkomailla käyneitä metsäammatti-
laisia, jotka voivat kertoa sikäläisistä metsänhoitotavoista. Tietoa ei ollut mahdol-
lista hakea internetistä 1960 – luvulla. Kanada ja Puola ovat olleet aiheina vuo-
sina 1967 ja 1968, vaikka näiden maiden metsätalous ei ole ollut Suomelle ko-
vinkaan läheinen. Tämä osoittaa, ettei Lapin Metsätalouspäivät ole vain Lapin, 
vaan koko maailmanlaajuisen metsäkokonaisuuden asia. (Lanko & Viitasaari 
1998, 11.) 
Metsä itse on ollut keskeinen aihe alusta asti, ja suurin osa puhujista on ollut 
metsänhoitajia ja metsäteknikoita. Metsänkasvatus ja -hoito ovat aina ajankoh-
taisia aiheita, sillä ne vaikuttavat puun saantiin ja metsän ulkonäköön. Ne taas 
vaikuttavat koko Lapin aluetalouteen. Metsäaiheeseen palataan miltei jokaisilla 
Metsätalouspäivillä. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 
2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsä-
talouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Aina, kun metsätuhoja esiintyy laajoilla alueilla esimerkiksi ilmastollisista syistä 
tai tautien takia, puheenaiheeksi on tullut metsävakuutuksen hankkiminen. Se 
saattaa kuulostaa uudelta keksinnöltä, vaikka sitä se ei ole: metsävakuuttaminen 
on ollut aiheena kahdesti jo ennen vuotta 1969. (Lanko & Viitasaari 1998, 7-11.) 
Lapin Metsätalouspäivät olisi voinut jäädä metsäalan pieneksi koulutustapahtu-
maksi, jos metsänhoitajat ja metsäteknikot olisivat olleet ainoita esiintyjiä. Järjes-
täjät ovat usein kutsuneet esiintyjiksi myös muiden ammattien edustajia. Ensim-
mäisellä vuosikymmenellä puhujina oli metsänhoitajia, metsäteknikoita, toimin-
nanjohtajia, insinöörejä, maistereita, apulaisuittopäällikkö, pankinjohtaja, metsä-
päällikkö, metsäneuvos, metsästyksenvalvoja maatalousministeriöstä, tohtori, 
ylimetsänhoitaja, maanmittausinsinööri, päämetsänhoitaja, merkonomi, tarkas-
taja ja lisensiaatti. (Lanko & Viitasaari 1998, 7-11.) 
Järjestäjät tähtäsivät tähän alusta asti. Talousaiheista haluttiin puhujaksi ammat-
tilainen, joka todella tiesi, mistä puhui. Esiintyjäkuntaa monipuolistettiin tietoisesti. 
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Työnantajat kouluttivat työntekijöitään metsätalouden uudesta kehityksestä, jol-
loin Metsätalouspäivät sai näkökulman käytännön metsätalouden ulkopuolelta. 
(Lapin Metsäteknikot ry 1977a.) 
Aiheita ja puhujia mietittäessä haluttiin ottaa huomioon yleisö eli työntekijät ja 
työnantajat, jotka järjestivät yleisön paikalle. Vaikka järjestäjät ovat olleet toimi-
henkilöitä ja asiat haluttiin puhuttavaksi heidän eli työntekijöiden näkökulmasta, 
hyvät suhteet työnantajiin nähtiin tärkeänä säilyttää. (Lapin Metsäteknikot ry 
1977a.) 
2.2.2 Paljon kehitystä 
Työssä viihtymisestä puhuttiin ensimmäisen kerran jo 13. Metsätalouspäivillä ja 
siihen kiinnitettiin huomiota kansallisesti, kun Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, 
Kansan Tahto, Metsälehti ja Kaleva kirjoittivat aiheesta artikkelin. Aiheesta oli 
pitkä luento, tunti ja 50 minuuttia. (Lanko & Viitasaari 1998, 14.) 
Strategisesti aihe oli hyvällä paikalla, viimeisenä ennen tilaisuuden päättymistä, 
jotta siitä riittäisi puhetta ja se jäisi hyvin mieleen. Aiheen kiinnostavuuteen vai-
kutti uusi sopimuslaki, joka tuli voimaan vuonna 1971. Lain muoto ei ollut miellyt-
tänyt työmarkkinajärjestöjä. Keskusjärjestö oli ajanut vähimmäispalkkapykälää, 
jota ei hyväksytty. (Pohjolan Sanomat 1970, 1.) Työmarkkinapolitiikka oli 1970-
luvulla vielä osa Metsätalouspäiviä, ja työnantajien ja työnantajajärjestöjen arvos-
telu kuului asiaan (Lanko & Viitasaari 1998, 2). 
Koneellistuminen oli käynnistynyt jo ennen sotia, mutta edistyi hitaasti, sillä työ-
voimaa oli runsaasti saatavilla savotoille ja koneet olivat vielä liian kehittymättö-
miä, jotta niistä olisi ollut hyödyksi. Moottorisahat tulivat ennen metsäkoneita. 
1950 – ja 1960 – lukujen Metsälehdistä näkee, että moottorisaha sai hyvän vas-
taanoton metsäammattilaisten keskuudessa: miltei jokainen lehden mainos oli 
moottorisahasta. Puiden kaatoa huomattavasti nopeuttava laite ei kuitenkaan 
tehnyt läpimurtoa Lapin Metsätalouspäivien aiheena. Suurin muutos metsienkor-
juussa tapahtui, kun lähikuljetus metsästä lanssille koneellistui. (Kulha 2003, 
114.) Tätä käsiteltiin päivillä 1970 – luvun alkupuolella useaan otteeseen. Suu-
rimman huomion aihe sai vuonna 1972, kun koko ensimmäinen päivä puhuttiin 
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vain koneista. Toisena päivänä käsiteltiin Rovaniemen seudun metsäoppilaitok-
sia, joista alustamassa oli muun muassa Hirvaan metsäkonekoulun johtaja 
Raimo Lehto. (Lanko & Viitasaari 1998, 14-16.) 
Monitoimikoneiden ei nähty vievän töitä vakituisilta metsämiehiltä vielä 1970 – 
luvun alussa. Metsätraktorit ja monitoimikoneet olivat vielä kehitysasteella. He-
vosten käyttöön ei kuitenkaan nähty enää paluuta, vaikka suuret koneet aiheutti-
vat metsissä paljon tuhoja. (Kaleva 1972, 14.) 
Luonnonsuojelijat aktivoituivat 1970 – luvulla ja metsäala alkoi saada paljon kri-
tiikkiä. Luonnonsuojelun painottuminen ilman sidoksia metsätalouteen oli uutta 
ympäristöalalla, sillä tätä ennen luonnonsuojelu oli ollut metsänhoitajien työtä. 
Heille ammattinimikkeen mukaisesti metsän hoitaminen oli tärkeintä. (Kulha 
2003, 123.) 
Luonnonsuojelijoiden rooli on ollut tärkeä osa metsätalouden kehittymistä nykyi-
seen suuntaan. Ympäristöpolitiikka lähti kehittymään näiden ajatuksien pohjalta. 
Radikaalit puheet tekivät selvän eron suojelijoiden ja metsänhoitajien välille, 
mutta ne vaikuttivat. Tästä esimerkkinä tehtaiden päästöjen väheneminen vesis-
töihin tuotantomäärien noustessa. (Kulha 2003, 129.) Erimielisyyksiä on ollut pal-
jon, vaikka kaikki osapuolet ovat olleet samalla asialla eli ajamassa metsän mo-
nimuotoisuutta ja säilyttämistä. Yhteisymmärrystä ei ollut edes Lapin Metsäta-
louspäivien osalta kuin vasta vuonna 1991. Tähän oli vaikuttamassa Suomen 
Luonnonsuojeluliiton vuonna 1987 julkaisema metsäpoliittinen ohjelma, joka ei 
ollut yhtä radikaali kuin luontoaktivistien toimet 1980 – luvulla olivat antaneet ym-
märtää. (Kulha 2003, 180.) 
Toisen täyden vuosikymmenensä aikana Lapin Metsätalouspäivät vakiinnutti 
muotonsa kaksipäiväisinä ja, kun luennoitsijoita alkoi olla enemmän, aiheet muo-
dostivat teemoja. Ensimmäinen teemallinen Lapin Metsätalouspäivät oli vuonna 
1976. Silloin torstain teema oli Metsätalous Lapin metsäohjelmassa ja perjan-
tain Tuleeko kokopuuhanke Lapin metsätalouteen? Tämän jälkeen teemoit-
taminen oli hieman vaihtelevaa, kunnes tapa vakiintui 1980 – luvun lopulla. 
(Lanko & Viitasaari 1998, 12-20, 22-23, 25-27, 31.) 
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Mielenkiintoinen lähtökohta metsätalouteen oli vuoden 1975 päivillä, kun päivien 
koko historian suurin paneeli, kahdeksan henkeä, keskusteli Lapin metsätalou-
den ongelmista vuonna 1975. Metsätaloutta ei ole sen jälkeen tästä näkökul-
masta lähestytty. Teemana tämä voisi olla nykyisin vaikea, sillä metsätalous on 
monipuolistunut 45 vuoden aikana niin paljon, että erilaisia ongelmia ja niiden 
näkökulmia on runsaasti. Toisaalta näin laajan paneelin avulla voisi saada hyvän 
katsauksen, kun ongelma rajataan koskemaan jotain metsätalouden osa-aluetta. 
Katsaus ongelmiin voisi jäädä vaillinaiseksi, mutta se voisi nostaa esiin yhteisiä-
kin huolenaiheita. (Lanko & Viitasaari 1998, 17.) Vuoden 1975 panelistien esityk-
sistä monet esittivät huolensa työvoiman riittävyydestä tulevaisuudessa (Lapin 
Kansa 1975; Pohjolan Sanomat 1975). 
Samana vuonna aiheena oli Metsästyksen näkymät Lapissa. Lehtiartikkeleiden 
perusteella kaikkien esitysten pohjana oli juuri riistan ja erityisesti metsäkanalin-
tujen kannan nousu, johon oli vaikuttanut muuttuneet metsänhoidolliset toimen-
piteet. Esille nousseet toimenpiteet ja periaatteet toimivat tänäkin päivänä: pie-
nemmät aukeat kuviot, luontaisen uudistamisen suosiminen ja lehtipuuston sie-
täminen. (Lapin Kansa 1975; Pohjolan Sanomat 1975.) 
Vuonna 1976 järjestäjät olivat jo kokeneita, joten aiheita pystyttiin kehittämään 
ehdotuksien ja järjestäjien omien tuntemuksien pohjalta. Kokouksissa tarkistettiin 
parin edellisen vuoden aiheet, etteivät ne menneet ristikkäin. (Lapin Metsätekni-
kot ry 1976.) 
Lapin Metsätalouspäivien järjestäminen ei vienyt 1970 – luvulla vielä paria kuu-
kautta ja muutamaa kokousta enempää aikaa. Tästä esimerkkinä vuoden 1978 
päiviä edeltäneet kokoukset. Aiheita ehdoteltiin joulukuun kokouksessa vuonna 
1977 (Lapin Metsäteknikot ry 1977b), joista koulutustoimikunta valitsi omassa ko-
kouksessaan lopulliset aiheet. Ajankohta vuoden 1978 päiville sovittiin lopullisesti 
vasta tammikuun lopussa (Lapin Metsäteknikot ry 1978). 
Nykyisen kaavan mukaisten Metsätalouspäivien järjestämien alkaa jo edellisen 
vuoden keväällä, kun edellisten päivien palaute kerätään ja käsitellään. Tuotan-
toprosessi on pidentynyt, mutta Metsätalouspäivien esiintyjä- ja osallistujamäärät 
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ovat nousseet sitten 1970 – luvun. Liikkuvia osia on enemmän, kun sponsorei-
den, esillepanijoiden, esiintyjien ja tarjoilujen määrä on lisääntynyt merkittävästi. 
(Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2017.) 
Toinen huomionarvoinen asia on vain kerran aiheeksi päässyt turve. Vuonna 
1974 ensimmäisen päivän ensimmäinen paneelikeskustelu oli aiheesta Onko 
polttoturpeesta apua energiapulaamme? Tämän jälkeen ei nimenomaan tur-
peesta ole ollut puhetta. Turvemaista ja niiden metsänkasvatuksesta on ollut esi-
tys muutaman kerran, mutta energiakäyttöisestä turpeesta ei. (Aalto, Hyppönen 
& Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-
23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 
2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) Tämä vaikuttaa hieman erikoiselta, sillä tur-
vetuotantoa on ollut Suomessa paljon. Aihe on paikallinen, sijaitseehan yksi kol-
masosa Suomen turvevaroista Lapissa ja toinen kolmasosa entisen Oulun läänin 
alueella. (Bioenergia Oy 2018.) 
2.2.3 Teemana Lappi 
Lapin metsätalous on ollut usein aiheena 1980 – luvun alussa. Pohjois-Suomen 
näkökulmasta on käsitelty puun laatua, metsäyhteistyön odotuksia, metsätuhoja, 
metsien käyttöä ja -käsittelyohjeita sekä puuraaka-aineen saannin turvaamista. 
Lappi on laaja, harvaanasuttu ja metsäinen alue, joka on koko Suomen valtion 
tasolla hieman sivussa. On pidetty tärkeänä, että Lapin omassa, valtakunnalli-
sesti näkyvässä tapahtumassa Lappi on korostetusti esillä. Toimijat pienistä suu-
riin ja metsäammattilaiset manuaalisen työn tekijöistä tutkijoihin edustavat yh-
dessä Lapin talouden edistämistä suuren näkyvyyden tapahtumassa. (Lanko & 
Viitasaari 1998, 19-20, 22-23.) 
Teemojen valitseminen luo Metsäpäiville yhtenäisyyttä, ja valittua teemaa käsi-
tellään perin pohjin eri näkökulmista. Valtio eli Metsähallitus, teollisuus, yksityiset 
metsänomistajat sekä muut toimijat, luonnonsuojelu ja -kestävyys otetaan huo-
mioon. Tämä on kuulijoille helpompaa, sillä teema pysyy samana puhujan vaih-
tuessa. Katsaus tulevaisuuteen on yleensä viimeisenä. ((Aalto, Hyppönen & Jal-
kanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-
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27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; 
Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Metsätuhokeskustelu alkoi 1980 – luvun puolivälissä. Lapin Metsätalouspäivät oli 
mukana keskustelussa, sillä Suomen johtava metsätuhotutkija, Rovaniemen met-
säntutkimuslaitoksen erikoistutkija Risto Jalkanen on ollut järjestelytoimikun-
nassa. (Lanko & Viitasaari 1998, 22-23.) Metsätuhoja todettiin eniten Lapissa. 
Tuhoja oli tutkimassa monen eri tahon edustajia, joten teema oli päiville luonnol-
linen. Keskustelu metsätuhoista laantui 1990 – luvun alkupuolella, kun tutkijat tu-
livat siihen tulokseen, etteivät Lapin metsätuhot johtuneet Kuolan niemimaalta 
kulkeutuneista ilmansaasteista. (Kulha 2005, 184, 186, 192.)  
2.2.4 Kansainvälistyminen 
Päivien teemat viimeisellä vuosikymmenellä ennen vuosituhannen vaihdetta ovat 
olleet vahvasti kytköksissä maailmanpolitiikkaan. Neuvostoliiton hajoaminen 
vuonna 1991 vaikutti voimakkaasti Suomen talouteen ja kiinnostus Euroopan yh-
teisöön liittymisestä kasvoi merkittävästi. (Suomen Pankki 2015.) Vuoden 1992 
Metsätalouspäivillä oli vain yksi teema: Lapin metsätalouden tulevaisuus 
(Lanko & Viitasaari 1998, 33). 
Viennin supistuminen vaikutti paljon erityisesti puu- ja paperiteollisuuteen (Suo-
men Pankki 2015). Kun Lapin Metsätalouspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Ke-
missä vuonna 1992, tilaisuus alkoi esityksellä: Lapin metsäteollisuuden tule-
vaisuus. Myös yhdentyvä Eurooppa oli ensimmäistä kertaa esillä. (Lanko & Vii-
tasaari 1998, 33.) 
Muuttuva metsätalous oli seuraavien Metsätalouspäivien teema. Koulutus ja työ-
voima olivat esitysten otsikoiden hallitsevia sanoja. Niiden uudelleenorganisointi 
ja suuntaviivat kohti 2000 – lukua alkoivat, kun edellisillä päivillä oli tultu tulok-
seen, että huonoista ajoista huolimatta metsätaloudella on asema Suomen talou-
dessa vielä tulevaisuudessakin. (Pohjolan Sanomat 1992.) 
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Koulutuksen tärkeys uuden metsäsukupolven luomisessa on tiedostettu jo var-
haisessa vaiheessa. Ensimmäisen kerran vuonna 1970 Metsätalouspäivillä tu-
tustuttiin Hirvaan metsäkonekouluun. (Lanko & Viitasaari 1998, 14.) Suomessa 
1960 – luvulla alkanut rakennemuutos oli vähentänyt asutusta maaseudulta, eikä 
työväkeä aina ollut tarpeeksi metsätöihin (Kulha 2003, 205). Koulutuksen koros-
tamiseen on vaikuttanut metsäoppilaitoksen sijaitseminen Rovaniemen lähetty-
villä Hirvaalla. Lisäksi opiskelijat ovat päässeet mukaan järjestelyihin, jolloin hei-
dän ajatuksiaan on saatu teemoista päättävien kuuluviin. (Lapin Metsäteknikot ry 
1976.) Metsäalan koulutuksen säilymisen Lapissa uskotaan pitävän maaseutua 
paremmin asuttuna (Kulha 2003, 205). 
Lapin Metsätalouspäiville 1990 – luku on ollut monella tavalla edistyksellinen. 
Suurten valtakunnallisten muutosten lisäksi ensimmäinen luonnonsuojelujärjes-
tön edustaja Lapin luonnonsuojeluyhdistyksestä esiintyi vuoden 1990 päivillä. 
Luonnonsuojelua on tosin käsitelty jo vuoden 1965 päivillä, mutta esiintymässä 
ei tuolloin ollut henkilö, jonka tärkein tavoite on suojelu. Lisäksi vuonna 1991 saa-
tiin kauan kaivattu ensimmäinen naisesiintyjä Eila Valtanen, kun teemana oli 
Henkinen hyvinvointi metsäalan työyhteisössä. Naisammattilaisia on tämän 
jälkeen ollut usein puhujina. Nyt juhlavuonna oli enemmän naisia kuin koskaan 
aikaisemmin Lapin Metsätalouspäivillä, sillä 17 esitelmöijästä seitsemän oli nai-
sia eli noin 41 %. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; 
Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalous-
päivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Henkinen hyvinvointi työpaikalla on tärkeä osa nykyisiä työyhteisöjä. Aiemmin 
Metsätalouspäivillä vain yksi esiintyjä on sivunnut aihetta, mutta ensimmäisen 
kerran jälkeen hyvinvoinnista on puhuttu säännöllisin väliajoin. Tämänkin kautta 
esiintyjien tausta on monipuolistunut, kun hyvinvoinnista ovat olleet puhumassa 
niin terveysalan ammattilaiset kuin kirkonkin edustajat. (Aalto, Hyppönen & Jal-
kanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-
27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; 
Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018; Olli 2017.) Työhyvinvoinnin teemaksitulemiseen vaikutti luul-
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tavasti Metsäntutkimuskeskuksen sisäiset työhyvinvointitutkimukset, joissa pal-
jastui parantamisen varaa. Järjestelytoimikunnassa olevien Metlan edustajien oli 
tätä kautta ajankohtaista olla nostamassa aihe esille myös julkisesti. (Kulha 2003, 
206.) 
Asenteiden muuttaminen ja tiedottaminen metsäalasta suurelle yleisölle oli yksi 
1990 – luvun suurista tavoitteista. Metsäyhteisön sisäiset ristiriidat olivat edelleen 
osana luomassa negatiivista mielikuvaa erillään muusta yhteiskunnasta. (Kulha 
2003, 218.) Tähän reagoitiin Lapin Metsätalouspäivillä monipuolistamalla luen-
noitsijakuntaa. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Lanko & Viitasaari 1998, 
32-33, 39-42.) 
Metsien sertifiointi eli metsien hoito ja käyttö kestävästi lain vaatimia rajoja tar-
kemmin (Maa- ja metsätalousministeriö 2018) alkoi 1990 – luvun lopussa (Kulha 
2003, 255). Uutena, puunmyyntiin vaikuttavana asiana, sertifiointiteema oli käsit-
telyssä pian, jo vuonna 1998. Vuosituhannen vaihteessa sertifiointia käsiteltiin 
vielä kahteen otteeseen vuosina 2000 ja 2004. Sertifiointi asettui osaksi metsä-
taloutta niin nopeasti, ettei se ole ollut esillä myöhemmin. (Aalto, Hyppönen & 
Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 42; Lapin 
Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Sertifiointi on yleistä ja tehty metsänomistajille helpoksi, sillä esimerkiksi metsän-
hoitoyhdistykseen kuuluminen tuo metsän osaksi sertifiointia. Suomen metsistä 
on eri lähteiden mukaan PEFC-sertifioitu 85 – 95 % (Maa- ja metsätalousminis-
teriö 2018; Metsähallitus Metsätalous Oy 2018). 
2.2.5 Muutoksien lisääntyminen 
Nopeat muutokset taloudessa ja suhdanteissa ovat hallinneet 2000 – lukua. Muu-
tokset eivät ole olleet niinkään itse metsään tai sen hoitoon vaikuttavia, joten 
1990 – luvulle ominaisiin yhden teeman Metsätalouspäiviin ei ole ollut tarvetta. 
Ääripäiden nopea vaihtelu oli olennainen osa ennen uudelle vuosikymmenelle 
siirtymistä. Vuosituhannen vaihteen alku oli nousukautta vuoteen 2007 asti, kun 
taas vuonna 2008 talous ajautui maailmanlaajuisesti taantumaan ja puun hinta 
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oli pohjalukemissa. Vuosina 2009 ja 2010 metsätaloudessa oli palattu jo keski-
vertotasolle. (Hyppönen & Keskimölö 2012, 5.) 
Nuoria, alle 30-vuotiaita esiintyjiä Metsätalouspäivillä on harvoin nähty, sillä esiin-
tyjiltä kaivataan vahvaa asiantuntijuutta ja kokemusta. Nuoria esiintyjiä oli Metsä-
talouspäivillä nyt juhlavuonna normaalia enemmän, kun yhtenä teemana oli en-
simmäistä kertaa digitalisaatio.  Digitalisaatio on seuraava mahdollinen uusi mur-
ros metsäalalla, kun tekniset laitteet kehittyvät. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 
1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 7-20, 22-23, 25-27, 
31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto 
Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018; Olli 2017.) 
Lapin Metsätalouspäivien tämänhetkinen malli on, että isoja teemoja on muu-
tama, enintään neljä. Suurten muutosten aikana 1990 – luvulla oli useita vuosia, 
jolloin keskityttiin vain yhteen teemaan kuten metsästrategioihin tai tulevaisuu-
teen. Niin suuria muutoksia kuin silloin koettiin, ei ole näköpiirissä, joten laaja 
aiheiden kirjo tarvitaan mahdollisimman monen kuulijan mielenkiinnon ylläpitä-
miseksi. (Aalto, Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & 
Viitasaari 1998, 32-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 
2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Laserkeilaus, raskaat, kehittyneet kuljetuskalustot, ilmastonmuutos ja metsäta-
louden ja matkailun yhteensovittaminen ovat olleet ensimmäistä kertaa esillä 
2000 – luvulla. Uusien, joskus jopa vaikeiden asioiden esille tuominen on osa 
vaikutusvaltaista ja tärkeää tapahtumaa: jos asioista ei puhuta Metsätalouspäi-
villä, niistä ei puhuta muuallakaan. (Jalkanen 2017b, 2017c; Lapin Metsätalous-
päivien järjestelytoimikunta 2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.) 
Metsäautotiet ovat yksi Suomen suurimmista eduista metsätalouden osalta, sillä 
ne helpottavat puun liikkeellesaantia ja näin ollen mahdollistavat kannattavan 
metsätalouden harjoittamisen Lapissa. Mera-ohjelmat panostivat teiden rakenta-
miseen 1970 – luvulla, ja nykyään pohditaan teiden kantavuutta, kun maantiekul-
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jetukseen tarkoitetut välineet ovat kasvaneet. Maaseudulla risteilevät metsäauto-
tiet ovat osa suomalaista identiteettiä. Paikalliset asukkaat ovat tarkkoja omasta 
ympäristöstään, joten metsätaloudelle on eduksi hoitaa tiestöön liittyvät ongelmat 
huolella. (Metsäteho Oy 2018a, 2018b.) 
Lappi näkyy Lapin Metsätalouspäivien nimessäkin. Kaikki Lapissa tapahtuvat 
konfliktit metsäalalla käsitellään tapahtumassa. Metsätuhot Lapissa olivat koko 
Suomen huolenaihe 1980 – luvulla, ja 2000 – luvulla paljon huomiota mediassa 
saaneet kiistat metsien hakkuista ovat olleet esillä. Myös Metsähallituksen hak-
kuut ja niitä vastustaneet luonnonsuojelijat Inarin Nellimissä ovat olleet käsitte-
lyssä, samoin on käsitelty Levin yleiskaavoitukseen liittynyt kiista metsätalouden 
ja matkailun välillä. Asiat ovat olleet hyvin tärkeitä, sillä ne ovat saaneet omat 
teemansa päivillä. Ylä-Lapin Metsätalous oli aiheena vuonna 2006 ja Matkailun 
ja metsätalouden yhteensovittaminen Levin alueella vuonna 2007. (Aalto, 
Hyppönen & Jalkanen 1999, 5; Jalkanen 2017b, 2017c; Lanko & Viitasaari 1998, 
7-20, 22-23, 25-27, 31-33, 39-42; Lapin Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta 
2002, 2003; Meto Lappi ry 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Olli 2017.)  
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3 HISTORIIKIN TOTEUTUS 
3.1 Tiedonhaku 
Historiikkia varten tiedonhaku alkoi tarkastelemalla edellistä historiikkia vuodelta 
1998. Sen pohjalta pystyi hahmottelemaan, minkälainen lopputulos mahdollisesti 
olisi. 
Ensisijainen tarkastelun kohteeni historiikkia varten olivat päivien teemat ja ai-
heet. Puheenaiheiden perusteella tutkin, miten Lapin Metsätalouspäivät on muut-
tunut eri vuosikymmeninä. Tapahtuma on järjestetty 60 vuoden ajan ja sinä ai-
kana maailma on muuttunut merkittävästi. Teemojen vertailu yhteiskunnan ja 
metsätalouden historiaan oli luonnollinen jatkumo. 
Aloitin tiedonhaun tutkimalla kaikkien Lapin Metsätalouspäiviä järjestäneiden yh-
distysten Metsätalouspäiviin liittyvät asiakirjat. Tilasin ne Helsingin Toimihenkilö-
arkistosta Oulun Kansallisarkistoon. Näitä tiedostoja oli noin 15 kiloa. Asiakirjat 
koostuivat suurimmalta osin järjestäjäyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkir-
joista, toiminta- ja vuosikertomuksista, lehtiartikkeleista ja Lapin Metsätalouspäi-
villä pidettyjen esitysten tiivistelmistä. 
Tiedonhaussa suurimmaksi haasteeksi paljastui kaikkien Lapin Metsätalouspäi-
vien ohjelmien löytyminen, sillä vuosilta 1999 – 2005 ohjelmat eivät olleet arkis-
toituina. Vuodesta 2006 lähtien ohjelmat ovat Meto-Lapin internetsivuilla nähtä-
vissä. Sain koottua arkistosta puuttuneet ohjelmat yksityisistä kokoelmista. 
Myös metsätalouden historiasta oli vaikeaa löytää tietoa, kun taas itsenäistymi-
sen jälkeisestä metsätaloudesta löytyi kiitettävästi tietoa. Kaikki teokset kuitenkin 
rajoittuivat 2000 – luvun alkuun, joten metsätalouden tapahtumat tämän jälkeen 
eivät ole vielä missään koottuna. Uutta historiaa on syntynyt kohta 20 vuotta, jo-
ten voisi olettaa, että metsätalouden historiaa pian päivitetään. 
Arkistoista löytyneet lehtiartikkelit olivat monista eri lähteistä, mutta osa julkaisu-
tiedoista puuttui, mikä tarkoitti, että artikkelit oli löydettävä alkuperäisistä julkai-
suista. Kaikki lähteenä käyttämäni artikkelit löytyivät helposti Rovaniemen tai Ou-




Historiikin asiajärjestys oli selkeä alusta asti eli vuosikymmen kerrallaan. Tällai-
nen listaus on mahdollista tehdä, kun vuosikymmeniä tulee noin kuusi ja metsä-
talous on muuttunut sinä aikana, joten vertailua näiden välillä on myös mahdol-
lista tehdä.  
Kirjoitukseni tavoitteena oli tehdä mahdollisimman helppolukuinen ja kiinnostava 
historiikki. Edellisessä historiikissa oli Lapin Metsätalouspäivien järjestämisessä 
kauan mukana olleiden hauskoja sattumuksia, joista minäkin päätin joitain mai-
nita, etteivät ne jäisi kertomatta eteenpäin.  
3.3 Esiintyminen 
Opinnäytetyöhön kuului historiikista kertovan artikkelin esittäminen 60. Lapin 
Metsätalouspäivillä. Historiikkiartikkelin lisäksi tein PowerPoint -esityksen. Li-
säksi sovin artikkelini ohjaajan Risto Jalkasen kanssa, että pidän esitykseni 
meänkielellä, koska se on minulle luonnollinen murre. 
Esitystilanne oli hyvin jännittävä, sillä en ollut ennen käynyt Lapin Metsätalous-
päivillä enkä tiennyt, mitä odottaa. Oman kokemukseni mukaan päivillä on hyvin 
lämmin ja innostava tunnelma; sain muilta esiintyjiltä kannustusta ja tukea ennen 
esitystäni. Esiintyminen toi itsevarmuutta, sillä ennen tätä en ollut pitänyt puhe-
esitystä omaa opiskeluryhmääni suuremmalle joukolle. Esitykseni jälkeen kaikille 
historiikkiin kirjoittaneille jaettiin erikoistutkija Risto Jalkasen omistuskirjoituksella 
varustettu Lapin Metsätalouspäivien Historiikki 1959 – 2018. 
Lapin Metsätalouspäivillä käyvät Lapin ammattikorkeakoulusta kolmannen vuo-
sikurssin opiskelijat. Metsätalouspäivillä tapaa paljon metsäalan ihmisiä, jotka 





4.1 Teemojen kierrätys 
Kaikkien Metsätalouspäivien ohjelmissa on toistuvia aiheita. Metsätalouden pe-
rusta ei ole muuttunut. Metsä kasvaa ja puuta myydään. Metsän käsittelyyn liitty-
vät aiheet ovat säännöllisiä ja tärkeitä. Niissä kuullaan ajankohtaisia ajatuksia 
kaikilta osallisilta. Talous on muuttunut, metsänkäsittelyohjeet ovat muuttuneet ja 
metsänkäyttömahdollisuudet lisääntyneet, joten metsän kasvatuskin on erilaista. 
Suurimman muutoksen kohteena ovat kuitenkin metsän käyttäjät, sillä metsän 
kasvaessa täyden kierron, ehtii syntyä uusi metsäomistajasukupolvi, jonka tavoit-
teet metsän suhteen voivat poiketa edellisistä. Metsä-teemaa käsitellään siis 
muuttuneiden tavoitteiden kautta.  
Muutosten käsittely on tärkeä osa Metsätalouspäiviä ja se on esillä tasaiseen 
tahtiin. Teknologia ja työtavat kehittyvät, ja metsätalouteen tulee entistä parempia 
ja tehokkaampia työtapoja. Metsästä saadaan muutakin kuin puuta. Erityisesti 
matkailu on noussut taloudellisesti tärkeäksi asiaksi Lapissa. Se on otettu huo-
mioon myös metsätalouden muutoksissa. Toisinaan muutokset eivät aina suju 
niin, että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Yksittäisten alueiden ongelmat voi-
vat nousta esille valtakunnallisessa mediassa. Lapin Metsätalouspäivillä on ollut 
ristiriitaisille muutoksille tilaa ohjelmistossa ja on jatkossakin. Tämä pitää Lapin 
Metsätalouspäivät tärkeänä ja ajankohtaisena tapahtumana, joka on joustava ja 
ihmistä lähellä. 
Puukauppa on ollut mielenkiinnon kohteena jo varhaisessa vaiheessa Metsäta-
louspäivillä, ja sitä se on edelleen. On lainsäädäntöä, tiestöä, uusia puunkäyttö-
muotoja ja niin edelleen. Puun myynti ei tekniikkaa lukuun ottamatta sinällään ole 
paljon muuttunut. Suurin osa rahasta liikkuu puun myynnissä, joten aihe on luon-
nollisesti aina mielenkiintoinen. Puukauppa on laaja aihe, joten sitä tarkastellaan 
yhdestä näkökulmasta kerrallaan, kuten 2014 tiestön kautta ja 2004 metsävero-
tuksen kautta. 
Riista on osa metsää, ja siitä on puhuttu 2000-luvulla yhä enemmän. Luonnon-
hoito riistalle sopivaksi ja riistanhoito luonnolle sopivaksi eivät ole toisiaan pois-
sulkeva yhtälö enää nykyisin. Poronhoidon näkökulma on ollut osana metsän 
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käytön eri intressien yhteensovittamista siinä missä matkailukin. Metsästyksen 
käsittely päivillä on mennyt enemmän yksilölliseen muotoon eli enää ei puhuta 
vain riistasta tai sivuta kaikkia yhdessä puheenvuorossa, vaan yksi esiintyjä pu-
huu vain yhdestä riistaeläimestä. Hirvi on metsätalouden kannalta niin merkittävä 
eläin, että se sai oman teeman vuonna 2003. 
Biotalous on 2010-luvulla esitelty uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva talouden 
muoto, johon myös metsätalous kuuluu. Biotaloudesta tai -energiasta on kuluvan 
vuosikymmenen aikana puhuttu jo viisi kertaa. Biotalouden avulla ollaan luo-
massa Suomesta entistä kilpailukykyisempää valtiota. Se pyritään pitämään pe-
rustana uusia taloudellisia suuntia luotaessa. Lapissa biojalostamoja on suunnit-
teilla kaksi kappaletta, joten aiheesta kuullaan lisää. Nämä ovat hyvin merkittäviä 
projekteja pohjoisen kannalta, sillä ne luovat uusia työpaikkoja sekä suoraan että 
välillisesti.  
4.2 Tulevaisuudessa 
Metsäklusteri eli metsäalan keskittymä kaikkine osapuolineen on yksi Suomen 
vahvimmista tekijöistä ja erittäin merkittävä kansantaloudelle ja työllisyydelle. Tä-
män perusteella metsäala ei ole pienenemässä tai kuihtumassa pois, joten Lapin 
Metsätalouspäivätkin on jatkumassa vielä pitkään. Metsäklusterin vaikutus pe-
rustuu siihen, että tehdään tutkimusta ja keskustellaan siitä. Tutkimuksen avulla 
kehitytään ja pysytään maailman huipulla. (Forestcluster.fi 2018.) 
Päivien merkitys yhteiskunnallisesti on vähentynyt viimeisten 20 vuoden aikana. 
Päivät ovat metsäalalla edelleen arvostetut ja tunnetut, mutta merkitys kokonai-
suutena on vähentynyt. Ennen internetiä ja tietokoneita luotettavan informaation 
hakeminen ja saaminen oli paljon haastavampaa. Tekniikka on kehittynyt nope-
asti 2000-luvulla. Metsäammattilaisillakin kannettavat maastolaitteet kaikkine 
työskentelyä helpottavine sovelluksineen ovat arkipäivää. Tietoa on helposti saa-
tavilla, joten yksittäisen tapahtuman merkitys vähenee.  
Lapin Metsätalouspäivien merkitys kouluttajana ja tiedonvälittäjänä on siis vähen-
tynyt. Entistä tärkeämmäksi osaksi on tullut ihmisten tapaaminen ja verkostoitu-
minen. Päivien merkitys riippuu myös tietenkin ihmisestä: Toisista artikkelien lu-
keminen aiheesta voi olla mukavaa, kun taas toiset arvostavat enemmän live-
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esitystä, jolloin voi itse osallistua keskusteluun esittämällä mielipiteitä ja kysymyk-
siä.  
Tulevilla Lapin Metsätalouspäivillä keskitytään muutoksen ja tulevaisuuden tar-
kasteluun, niin on tehty lähes joka vuosi viimeisten 60 vuoden aikana. Teemoja 
kierrätetään ja ne tulevat uudestaan käyttöön hieman muokattuina aina senhet-
kisen ajankohtaisen aiheen kautta. Globaalit ympäristökysymykset ovat 2010-lu-
vulla nousseet puheenaiheiksi. Tämä on näkynyt Metsätalouspäivillä ja näkyy jat-
kossakin. Euroopan Unionin linjaukset ja direktiivit hiilidioksidipäästöjen vähentä-
miseksi liittyvät metsiin ja niiden käyttöön. Tämä on yksi mahdollinen keskuste-
lunaihe tulevaisuudessa.  
Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta koostuu metsäalan rautaisista ammatti-
laisista eivätkä tämänkään vuoden toimikuntalaiset ole ensimmäistä kertaa asi-
alla. Vuosi toisensa jälkeen kukin toimikunta on löytänyt juuri ne ajankohtaiset 
aiheet, joista on riittänyt puhuttavaa. Tämänhetkisestä järjestelytoimikunnasta on 
jäämässä pois ammattilaisia ja heidän tilalleen pitäisi saada uusia tekijöitä. Tämä 
ei ole vain Metsätalouspäivien haaste, vaan koko metsätalouden seuraava suuri 
murros on sukupolvenvaihdos. Kokeneet ammattilaiset haluavat ottaa rauhalli-
semmin ja uusien tekijöiden pitäisi tarjota osaamista samalla tasolla. Tämän muu-
toksen onnistumisen arviointi jää seuraaville historiikin tekijöille. 
Metsätalous on muuttumassa nopeasti, erityisesti Lapissa. Lappiin on suunnit-
teilla kaksi uutta biojalostamoa, joiden raaka-ainevarasto on Lappi. Metsien riit-
tävyys on pohdinnassa, kun teollisuus lisääntyy. Metsien omistaminen muuttuu, 
kun edelliset tiloillaan asuneet metsänomistajat kuolevat ja heidän tilalleen tule-
vat uudet etämetsänomistajat. Tavoitteet metsänhoidolle muuttuvat. Metsälaki 
muuttui joustavammaksi 2014, jolloin metsäomistajat saavat vapaammin päättää 
omien metsiensä hoidosta. Lainmuutoksesta on vasta muutama vuosi, ja pian 
saadaan ensimmäiset tutkimustulokset muutoksen vaikutuksista. Tulokset esitel-
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Kuusikymmentä vuotta teemoja, puheita ja keskusteluita Lapin 
Metsätalouspäivillä  
 
Lotta Pasma  
 
Lapin Metsätalouspäivät ovat hyvin perinteikäs, suosittu ja arvostettu vuoropu-
helutapahtuma, jonka olennainen osa on aina ollut metsä ja siihen liittyvät elin-
keinot. Vuosikymmenten saatossa päivät ovat kehittyneet muutaman esitelmän 
luentopäivästä kaksipäiväisiksi, jopa kulttimaisen aseman saavuttaneiksi metsä-
talouspäiviksi: tulijoita olisi enemmän kuin Rovaniemelle on mahdollista majoit-
taa.  
 
Lapin metsäteknikot ry aloitti metsätalouspäivien järjestämisen vuonna 1959 
saadakseen vuosikokoukseen lisää osallistujia. Vuosikokoukseen kun olisi pitä-
nyt tulla kaukaakin maakunnasta, mutta kokousta ei pidetty vetovoimaisena. 
 
Ensimmäisellä kerralla ”Lapin Päivät” järjestettiin retkeilyn ja järjestökurssin 
merkeissä. Ensimmäisillä kerroilla metsäpäivät olivat hyvin lyhyitä ja vaatimatto-
mia, mutta niiden avulla järjestäjät saivat arvokasta kokemusta ja osasivat kehit-
tää päiviä eteenpäin. Palaute oli hyvää, ja yleisille koulutuspäiville nähtiin tar-
vetta.  
 
Lisää kokemusta  
 
Tärkeä osa Metsätalouspäivien kehittymistä ovat olleet metsäalan suuret työn-
antajat, jotka näkivät luentopäivissä potentiaalia työntekijöiden koulutukseen. 
Metsäammattilaiset pääsivät päiville työnantajiensa kustantamina. Suurten 
työnantajien kiinnostus päiviin oli osaltaan puoltamassa järjestäjien vuosiko-
kouksen poisjättämistä päivien yhteydestä 1980- luvun alussa, sillä hyvämai-
neista tapahtumaa ei haluttu sotkea työmarkkinapolitiikkaan mukaan.  
 
Metsäalan yhtiöt ovat osallistuneet Metsätalouspäivien rahoitukseen ja puheen-
vuorojen pitämiseen, ja niiden osallistuminen on nähty kunnia-asiana. Esimerk-
kinä tästä on vuoden 1969 päivät: Kemi Oy:tä oli rasitettu muita enemmän päi-
vien järjestämisessä edellisenä vuonna. Järjestäjät päättivät ottaa yhteyttä Veit-
siluoto Oy:öön järjestelyjen osalta. Tästä kuultuaan Kemi Oy ilmoitti hyvin napa-
kasti haluavansa osallistua päivien järjestelyihin myös sinä vuonna. Lopulta 
kumpikin yhtiö piti luennon puun käsittelystä ja mittauksesta tehtaalla omasta 
näkökulmastaan.  
 
Metsätalouspäivien järjestämisestä ei ollut kokemusta 1960-luvulla, joten varsi-
naisia teemoja ei vielä ollut. Luennot pidettiin hyvin yksityiskohtaisista, paikalli-
sista aiheista. Yleensä päivillä käsitellyt asiat olivat kuitenkin ajankohtaisia ja 
monipuolisia, ja niiden avulla on laajennettu osallistujien asiantuntijuutta ja maa-
ilmankuvaa. Järjestäjät kutsuivat puhujia ajalle tärkeistä aiheista, mikä ei ole 
muuttunut.  
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Luentopäivillä ei ole ollut yhtenäistä linjaa aiheiden suhteen, mutta samoista 
asioista ei yleensä keskusteltu peräkkäisinä vuosina. Ensimmäisillä päivillä ker-
rottiin hakelämmityksestä Korkalorinteen Lämpö Oy:ssä ja toisilla päivillä jaettiin 
kokemuksia samasta aiheesta. Tulevaisuuden näkymät ovat kiinnostaneet ta-
saisin väliajoin – on aihe sitten ollut raha, suhdanteet, Lapin matkailunäkymät, 
metsänomistajien koulutus tai Kemijoen uitto.  
 
Kansainvälisyys on ollut osa metsäalaa jo pitkään, ja tämä on näkynyt myös 
Metsätalouspäivillä. Luennoitsijoiksi on pyydetty ulkomailla käyneitä metsäam-
mattilaisia kertomaan sikäläisistä metsänhoitotavoista. Tietoa kun ei ole ollut 
mahdollista hakea internetistä 1960-luvulla. Kanada ja Puola ovat olleet aiheina 
vuosina 1967 ja 1968, vaikka näiden maiden metsätalous ei ole ollut meille ko-
vin läheinen. Tämä osoittaa, ettei Lapin Metsätalouspäivät ole vain Lapin, vaan 
koko maailmanlaajuisen metsäkokonaisuuden asia.  
 
Metsä itse on ollut keskeinen aihe alusta asti, ja suurin osa puhujista onkin ollut 
metsänhoitajia ja metsäteknikoita. Metsän kasvatus ja hoito ovat aina ajankoh-
taisia aiheita, sillä ne vaikuttavat puun saantiin ja lähimaisemaan, jotka taas vai-
kuttavat koko Lapin aluetalouteen. Metsäaiheeseen palataan miltei jokaisilla 
Metsätalouspäivillä.  
 
Aina, kun metsätuhoja esiintyy laajemmalla alueella esimerkiksi ilmastollisista 
syistä tai tautien takia, pinnalle nousee metsävakuutuksen hankkiminen. Se 
saattaa hieman kuulostaa uudelta keksinnöltä, vaikka sitä se ei ole: metsäva-
kuuttaminen on ollut aiheena kahdesti jo ennen vuotta 1969.  
 
Päivät olisivat voineet jäädä metsäalan pieneksi koulutustapahtumaksi, jos met-
sänhoitajat ja metsäteknikot olisivat olleet ainoita esiintyjiä. Järjestäjät ovat li-
sääntyvästi kutsuneet esiintyjiksi myös muiden ammattien edustajia. Ensimmäi-
sellä vuosikymmenellä puhujina oli metsänhoitajia, metsäteknikoita, toiminnan-
johtajia, insinöörejä, maistereita, apulaisuittopäällikkö, pankinjohtaja, metsä-
päällikkö, metsäneuvos, metsästyksen valvoja maatalousministeriöstä, tohtori, 
ylimetsänhoitaja, maanmittausinsinööri, päämetsänhoitaja, merkonomi, tarkas-
taja ja lisensiaatti.  
 
Kehitys vauhdittuu  
 
Toisen täyden vuosikymmenensä aikana Lapin Metsätalouspäivät vakiinnutti 
muotonsa kaksipäiväisenä. Kun luennoitsijoita alkoi olla enemmän, aiheet muo-
dostivat teemoja. Ensimmäiset teemalliset Lapin Metsätalouspäivät olivat 
vuonna 1976. Silloin torstain teema oli Metsätalous Lapin metsäohjelmassa ja 
perjantain Tuleeko kokopuuhake Lapin metsätalouteen. Tämän jälkeen teemoit-
taminen oli hieman vaihtelevaa, kunnes tapa vakiintui 1980-luvun lopulla.  
 
Samaisen vuosikymmenen – sanotaanko erikoisuus – on ollut paneelikeskuste-
lut, joissa ajankohtaisesta aiheesta on ollut alustamassa tai keskustelemassa 
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Paneelien avulla on luotu vuorovaikutusta sellaistenkin osapuolten välille, jotka 
eivät välttämättä muuten toimineet yhdessä. Samalla yleisö on tutustunut val-
tion, teollisuuden ja yksityisten toimijoiden mielipiteisiin. Avoimella julkisella kes-
kustelulla on pyritty poistamaan mahdollisia jännitteitä, kun yleinen mielipide on 
ollut metsätalousvastainen.  
 
Paneelit ovat osaltaan olleet luomassa Lapin Metsätalouspäivien hyvää mai-
netta, sillä päivillä kaikki metsästä kiinnostuneet ja sitä kautta elinkeinonsa 
hankkivat ihmiset ovat voineet tuoda mielipiteensä kaikkien kuultavaksi tasaver-
taisina.  
 
Kun luentoja on alkuvaiheessa ollut vain muutama ja päivät on jollain pitänyt 
täyttää, luennot ovat olleet jopa parin tunnin mittaisia. Yleensä luennoitsijoita on 
ollut yksi tai kaksi. Asiaa on siis pitänyt olla paljon, ja kuuntelijoilla on pitänyt riit-
tää keskittymiskykyä. Aiheiden lisääntyessä 1970-luvun puolivälin jälkeen luen-
not ovat lyhentyneet noin tuntiin per henkilö. 1990-luvulle tultaessa on aikaa ni-
pistetty nykyiseen noin puoleen tuntiin per esitys. Esiintymishalukkaita osallistu-
jia on nykyisin niin paljon, etteivät päivien tunnit muuten riittäisi.  
 
Paikallisuus on valttia  
 
Lapin metsätalous on ollut vahvasti aiheena 1980-luvun alussa. Puun laatua, 
metsäyhteistyön odotuksia, metsätuhoja, metsien käyttöä ja käsittelyohjeita ja 
puuraakaaineen saannin turvaamista on käsitelty Pohjois-Suomen näkökul-
masta. Lappi on laaja, harvaan asuttu ja metsäinen alue, joka on koko Suomen 
valtion tasolla hieman sivussa. On pidetty tärkeänä, että Lapin omassa, valta-
kunnallisesti näkyvässä tapahtumassa Lappi on korostetusti esillä. Toimijat pie-
nistä suuriin ja metsäammattilaiset manuaalisen työn tekijöistä tutkijoihin edus-
tavat yhdessä Lapin talouden edistämistä tässä suuren näkyvyyden tapahtu-
massa.  
 
Teemojen valitseminen päiville tuo yhtenäisyyttä, ja teemaa käsitellään perin 
pohjin eri näkökulmista. Valtio eli Metsähallitus, teollisuus, yksityiset metsän-
omistajat, muut toimijat asian suhteen, luonnonsuojelu ja kestävyys otetaan 
huomioon. Katsaus tulevaisuuteen on yleensä viimeisenä. Tämä on kuulijoille 
helpompaa, kun aihe ei vaihtele kovin paljon aina puhujan vaihtuessa.  
 
Suuria muutoksia maailmalla  
 
Päivien teemat viimeisellä vuosikymmenellä ennen vuosituhannen vaihdetta 
ovat vahvasti kytköksissä maailman politiikkaan. Neuvostoliiton hajoaminen 
vuonna 1991 vaikutti voimakkaasti Suomen talouteen, ja kiinnostus EY:öön liit-
tymisestä kasvoi merkittävästi. Vuoden 1992 päivillä oli vain yksi teema: Lapin 
metsätalouden tulevaisuus.  
 
Viennin supistuminen vaikutti paljon erityisesti puu- ja paperiteollisuuteen. Kun 
Lapin Metsätalouspäivät olivat Kemissä vuonna 1992, tilaisuus alkoi esityksellä 
Lapin metsäteollisuuden tulevaisuus. Myös yhdentyvä Eurooppa oli ensim-
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Muuttuva metsätalous oli seuraavien päivien teema. Koulutus ja työvoima olivat 
esitysten otsikoiden hallitsevia sanoja. Niiden uudelleenorganisointi ja suuntavii-
vat kohti 2000-lukua alkoivat, kun edellisillä päivillä oli tultu tulokseen, että met-
sätaloudella on asema Suomen taloudessa vielä tulevaisuudessakin huonoista 
ajoista huolimatta.  
 
Lapin Metsätalouspäiville 1990-luku on ollut monella tavalla edistyksellinen. 
Suurten valtakunnallisten muutosten lisäksi ensimmäinen luonnonsuojelujärjes-
tön edustaja esiintyi vuoden 1990 päivillä. Luonnonsuojelua on tosin käsitelty jo 
vuoden 1965 päivillä. Lisäksi vuonna 1991 saatiin kauan kaivattu ensimmäinen 
naisesiintyjä, kun teemana oli Henkinen hyvinvointi metsäalan työyhteisössä. 
Naisammattilaisia on tämän jälkeen ollut puhujina useammin.  
 
Jotain vanhaa, jotain uutta  
 
Nuoret ovat toinen ihmisryhmä, joita harvemmin näkee esiintymässä, mutta 
nuorilla on vielä harvoin suuressa tapahtumassa tarvittavaa asiantuntijuutta ja 
kokemusta muille esitellä. Minä olen nyt 22-vuotiaana ilmeisesti Lapin Metsäta-
louspäivien kautta aikain nuorin esiintyjä.  
 
Lapin Metsätalouspäivien tämänhetkinen malli on, että isoja teemoja on muu-
tama, kahdesta neljään. Suurten muutosten aikana 1990-luvulla oli useita vuo-
sia, jolloin keskityttiin vain yhteen teemaan kuten metsästrategioihin tai tulevai-
suuteen. Niin suuria muutoksia kuin silloin koettiin, ei ole näköpiirissä, joten 
laaja aiheiden kirjo on käytössä mahdollisimman monen kuulijan mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi.  
 
Henkinen hyvinvointi työpaikalla on tärkeä osa nykyisiä työyhteisöjä. Aiemmin 
Metsätalouspäivillä vain yksi esiintyjä on sivunnut aihetta, mutta 1990-luvun 
alun jälkeen hyvinvoinnista on puhuttu säännöllisin väliajoin. Tämänkin kautta 
esiintyjien tausta on monipuolistunut, kun hyvinvoinnista ovat olleet puhumassa 
niin terveysalan ammattilaiset kuin kirkon edustajat.  
 
Laserkeilaus, raskaammat kehittyneet kuljetuskalustot, ilmastonmuutos ja met-
sätalouden ja matkailun yhteensovittaminen ovat olleet ensimmäistä kertaa 
esillä 2000-luvulla. Uusien, joskus jopa vaikeiden asioiden esille tuominen on 
osa vaikutusvaltaista ja tärkeää tapahtumaa: jos asioista ei puhuta Metsätalous-
päivillä, niistä ei puhuta muuallakaan.  
 
Kaikkien Metsätalouspäivien ohjelmissa on muutamia toistuvia aiheita. Metsäta-
louden perusta ei ole muuttunut. Metsä kasvaa ja puuta myydään. Metsän käsit-
telyyn liittyvät aiheet ovat säännöllisiä ja tärkeitä. Niissä kuullaan ajankohtaisia 
ajatuksia kaikilta osallisilta. Talous on muuttunut, metsänkäsittelyohjeet ovat 
muuttuneet ja metsänkäyttömahdollisuudet lisääntyneet, joten metsän kasva-
tuskin on hieman erilaista.  
 
Myös muutosten käsittely on tärkeä osa Metsätalouspäiviä ja esillä tasaiseen 
tahtiin. Teknologia ja työtavat kehittyvät, ja tulee entistä parempia ja tehok-
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kuin puuta. Erityisesti matkailu on noussut taloudellisesti tärkeäksi Lapissa, ja 
se on otettu huomioon myös metsätalouden muutoksissa.  
Puukauppa on askarruttanut jo hyvin varhaisessa vaiheessa Metsätalouspäi-
villä, ja sitä se tekee vieläkin. On lainsäädäntöä, tiestöä, uusia puun käyttömuo-
toja ja niin edelleen. Puun myynti ei tekniikkaa lukuun ottamatta sinällään ole 
paljon muuttunut. Suurin osa rahoista liikkuu puun myynnissä, joten aihe on 
luonnollisesti aina mielenkiintoinen.  
 
Riista on osa metsää, ja siitä on puhuttu 2000-luvulla yhä enemmän. Luonnon 
hoito riistalle sopivaksi ja riistan hoito luonnolle sopivaksi eivät ole toisiaan pois-
sulkeva yhtälö enää nykyisin. Poronhoidon näkökulma on ollut osana metsän 
käytön eri intressien yhteensovittamista siinä missä matkailukin.  
 
Metsätalouspäivien järjestelytoimikunta koostuu metsäalan rautaisista ammatti-
laisista, eivätkä tämänkään vuoden toimikuntalaiset ole ensimmäistä kertaa asi-
alla. Vuosi toisensa jälkeen kukin toimikunta on löytänyt juuri ne ajankohtaiset 
aiheet, joista on riittänyt puhuttavaa. Tämänhetkisestä järjestelytoimikunnasta 
on nyt jäämässä pois ammattilaisia, ja heidän tilalleen pitäisi saada uusia innok-
kaita tekijöitä. Tämä ei ole vain Metsätalouspäivien haaste vaan koko metsäta-
louden: sukupolvenvaihdoksessa kaiken kokeneet ammattilaiset haluavat ottaa 
rauhallisemmin ja uusien tekijöiden pitäisi tarjota osaamista samalla tasolla. Tä-
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